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Зрізання і видалення дерево-чагарникової рослинності являється актуальною 
проблемою для багатьох галузей народного господарства України. 
Існують різні способи видалення дерево-чагарникової рослинності: механічний з 
використанням моторного і ручного інструмента (бензопил, сокир); механічний з вико-
ристанням різних машин і механізмів; хімічний з використанням спеціальних препара-
тів (гербіцидів, арборицидів і ін.), але найбільш перспективним серед них є саме меха-
нічний спосіб з використанням різних машин і механізмів[1]. 
Аналіз існуючих кущорізних машин показав, що найбільш перспективними з 
них є машини з активними робочими органами роторного типу, які працюють за прин-
ципом опорного безстружкового різання. Їх використання забезпечує 100% зведення 
рослин без порушення родючого шару ґрунту при мінімальній металомісткості[3]. 
З метою мінімізації енергетичних витрат виконані дослідження процесу рубки 
рослин дерево-чагарникового типу, які виконувались на маятниковому копрі з викорис-
танням ножів трьох типів – прямого, косого з кутом установки 450 і ніж виконаний з 
різальною кромкою по радіусу (рис. 1).Товщина, довжина і кут загострення останніх 
однакові.Так як у формуванні дерево-чагарникової рослинності основну роль грають 
листяні породи [1, 2], такі як верба, береза, осика, вільха і калина діаметромдо 3 см, то-
му досліди проводились на вербі діаметр якої не перевищував 3 см. 
Дослідженнями встановлено, що найменшу енергію рубки забезпечують ножі з 
робочою кромкою, що виконана по радіусу з кутом загострення 15-250. Встановлена 
залежність питомої енергії зрубу від кута нахилу рубильного елемента до площини зру-
бу (рис. 3). Звідки видно, що для різної форми ножів оптимальний кут встановлення 
ножа від нормалі до площини зрубу коливається в межах 25-350 (рис. 2). 
 
Рисунок 1. Експериментальні ножі: 1) косий ніж з кутом установки 450; 2) пря-
мий ніж; 3) ніж виконаний з різальною кромкою по радіусу 
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Рисунок 2. Схема зрізу 
Рисунок 3. Залежність коефіцієнта питомої енергії зрубу від кута нахилу рубильного 
елемента: 1) прямий ніж; 2) косий ніж з кутом установки 450; 3) ніж виконаний з різа-
льною кромкою по радіусу. 
Залежність повної роботи відтинання від кута нахилу рубильного елемента пока-
зана на рис. 3. 
 
Рисунок 4. Залежність роботи відтинання від нахилу рубильного елемента: 
1) для прямого ножа; 
2) для косого ножа з кутом установки 450; 
3) для ножа виконаного з різальною кромкою по радіусу. 
 
Наведені результати досліджень можуть бути використані для створення ефек-
тивного робочого обладнання кущорізів роторного типу для зведення дерево-
чагарникової рослинності. 
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